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BIBLIOGRAPHY AND ABBWEVlATlQNS 
Le FLOCH, Henri: Une vocation et une fondation au si&cle de Louis 
XIV, Claude-Franqois Poullart des Places, fondateur du SBmi- 
naire et de la Congregation du Saint Esprit (1679- 1709). Nou- 
velle edition, Paris 19 15. 
Quoted as: Le Floch 
KOREN, Henry J.: The Spiritual Writings of Father Claude Francis 
Poullart des Places, Founder of the Congregation of the Holy 
Ghost. Duquesne Studies, Spiritan Series 3, Pittsburgh, Pa. 
1959. 
Quoted as: Koren 
MICHEL, Joseph : Claude Francois Poullart des Places, fondateur de 
la Congregation du Saint Esprit, 1679- 1709. Paris 1962. 
Quoted as: Michel 
